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В багатьох цифрових системах аналізу циклічних даних постає задача їх обробки, 
що полягає у сегментації (розбитті) досліджуваного сигналу на відповідні ділянки 
(сегменти) які характеризуються подібністю чи однаковістю. Такі сегменти несуть 
важливу, діагностичну інформацію про стан системи чи її підсистем яка генерує 
циклічний сигнал. Задача сегментації виникає під час створення автоматизованих 
систем діагностики, наприклад, систем діагностики серцево-судинної системи 
людини [1, 2, 3]. Від ефективності створених методів сегментації значною мірою 
залежить достовірність результату діагностики стану фізіологічного або технічного 
об’єкта. Тому, створення нових методів та алгоритмів сегментації є важливою та 
актуальною науково-технічною задачею. 
Дана доповідь присвячена основам методології сегментації циклічних сигналів та 
побудова на її основі методів сегментації. 
Перш за все, для побудови методології сегментації циклічних сигналів необхідно 
окреслити основні принципи які будуть лежать в її основі. В науці принципами є 
загальні вимоги до побудови теорії, сформульовані як те первинне, що лежить в основі 
певної сукупності фактів. Існування факту повторюваної структури в розгортанні 
циклічного явища чи процесу є головним принципом покладеним в основу методології 
сегментації. Твердження про наявність сегментної циклічної структури циклічних 
функцій, є головним, неодмінним яке обов’язково потрібно враховувати і в 
математичній моделі і в методах обробки (сегментації). Враховуючи такі факти 
характерні для циклічних функцій (сигналів), розглянемо принципи які покладені в 
основу методології сегментації циклічних функцій: 
Перший принцип, враховує факт циклічного розгортання у часі чи просторі 
структури циклічного явища яке повторюється (феноменологічна властивість). Такий 
принцип є первинним він врахувується сегментною циклічною структурою; 
Другий принцип, враховує наявність в циклічній структурі сегментної зонної 
структури, яка повторюється на всіх його циклах. Такий принцип є вторинним він 
врахувується сегментною зонною структурою. Потре слід відмітити, що не у всіх 
циклічних сигналах, на циклах, може спостерігатись сегментна зонна структура, 
наприклад, як це у випадку економічного циклічного процесу чи інших, тому власне, її 
існування є вторинним; 
Третій принцип, враховує існування ізоморфізмів відносно відліків циклічної 
функції у всіх її сегментах-циклах та сегментах-зонах. Даний принцип є важливим для 
побудови методів сегментації, оскільки методологія сегментації циклічних функцій 
будується на теорії циклічного функціонального відношення [4], в якій постулюється 
наявність ізоморфізмів відносно відліків циклічної функції (сигналів), а також рівність 
за атрибутом (атрибутами) її однофазних значень; 
Четвертий принцип, є наслідковим, він полягає у зв’язку сегментної структури та 
ритмічної структури завдяки цьому, можна проводити оцінювання ритму циклічної  
функції визначивши сегментну структуктуру. 
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Перелічені принципи є обґрунтованими, оскільки слідують із феноменологічних 
особливостей циклічних сигналів та математично формалізовані, що дозволяє будувати 
на чіткій математичній основі методи сегментації, враховуючи відповідні підходи до 
математичних моделей циклічних функцій. 
На рисунку 1 у вигляді структурної схеми, подано складові для побудови методів 
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Рис. 1. Узагальнена структурна схема побудови методів сегментації циклічних функцій (сигналів) 
 
Враховуючи таку структуру в роботі [5, 6], з врахуванням розробленої 
методології сегментації, створено метод сегментації детермінованих циклічних 
функцій. Розроблений метод дозволив проводити сегментацію циклічних 
детермінованих сигналів, а також ідентифікувати та формувати сегментну циклічну чи 
сегментну зонну структуру. Отримавши інформацію про сегментну структуру 
визначати функцію ритму (у випадку змінного ритму) чи оцінювати значення періоду 
(у випадку постійного ритму) для досліджуваних періодичних сигналів. В подальших 
дослідженнях планується провести порівняльний аналіз точності розроблених методів 
сегментації циклічних сигналів в медицині та механіці. 
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